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Аннотация. В статье рассматривается опыт военного учебного центра при 
МГИМО МИД России по организации и осуществлению обучения граждан, 
проходящих подготовку по ВУС 390400 «Лингвистическое обеспечение военной 
деятельности», в условиях режима повышенной готовности, формулируются 
выводы и рекомендации по повышению его эффективности. Отдельно 
разбирается опыт руководства стажировками студентов центра в условиях 
карантинных ограничений.
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В условиях ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в 
стране, вызванного распространением новой коронавирусной инфекции, и 
последовавшего за этим усиления карантинных мер руководство МГИМО МИД 
России и военного учебного центра столкнулось с необходимостью обеспечить 
непрерывность подготовки офицеров запаса по профильным военно-учетным 
специальностям и выполнить заказ органов военного управления путем перевода 
образовательного процесса в дистанционный формат.
Понимая важность и ответственность задач, руководство Университета в 
лице ректора, академика РАН Торкунова Анатолия Васильевича оперативно и в 
полном объеме выделило необходимое для дистанционного обучения 
компьютерное оборудование и средства программного обеспечения. 
Профессорско-преподавательский состав центра в сжатые сроки и на высоком 
исполнительском уровне осуществил комплекс мероприятий по переводу 
образовательного процесса в онлайн-формат, а анализ предпринятых мер 
позволил выделить в нем особенности организационного и методического 
характера.
К числу первых, в частности, можно отнести налаживание электронного 
документооборота, разработку методики контроля текущей успеваемости 
студентов, определение требований по организации и проведению занятий, 
обеспечение удаленного взаимодействия со студентами.
Переход к электронному документообороту был инициирован задолго до 
усиления карантинных ограничений и перевода профессорско- 
преподавательского состава университета, и в том числе военного учебного
центра, на удаленную работу и во многом оптимизирован за счет выделения 
дополнительных объемов рабочего пространства на сервере МГИМО. 
Внедрение электронного документооборота повысило оперативность 
исполнения управленческих решений, обеспечило надежную связь между всеми 
структурными подразделениями центра, способствовало повышению общей 
эффективности его функционирования, исключив при этом возможность утечки 
служебной информации за пределы единой электронной среды университета.
Наглядным примером процедур электронного документооборота является 
подготовка на циклах ежемесячных отчетов о результатах текущей успеваемости 
и дисциплинарной практики. Обработка подаваемых данных осуществляется 
автоматически, что позволяет учебной части центра всегда иметь оперативные 
сведения. С изменениями в образовательном процессе возникла объективная 
необходимость перевода в электронный формат и иных локальных документов.
Методика контроля текущей успеваемости студентов была также 
разработана заблаговременно и успешно применялась ППС центра в учебном 
процессе. Вместе с тем перевод граждан на дистанционную форму подготовки, 
сопровождавшийся в том числе значительным увеличением количества 
выполняемых письменных работ, обусловил более строгие требования к 
качеству их проверки. Для этих целей в порядке личной инициативы на 
отдельных циклах были внедрены меры перекрестной проверки и сличения 
работ. Такая практика использовалась в основном при проверке заданий в 
группах одного факультета. Примененный подход, несмотря на дополнительные 
временные затраты, доказал свою эффективность. Сравнение позволило 
оперативно выявлять и отправлять на переработку заимствованные или 
выполненные с использованием программ машинного перевода письменные 
работы, стало важным дисциплинирующим фактором образовательного 
процесса, способствовало общему повышению его эффективности.
Требования к организации занятий были предельно унифицированы с 
очным форматом обучения и включали необходимость неукоснительного 
соблюдения распорядка дня в том числе путем своевременного подключения к 
видеоконференциям, присутствие на занятиях в установленной к ношению в 
ВУЦ форме одежды, а также доклады командиров групп и их заместителей о 
расходе личного состава и готовности к занятиям.
Специфичным для формата дистанционного обучения стали требование по 
обеспечению устойчивого интернет-соединения, допуск студентов к занятиям 
только при условии подключения видеокамер, а также полнота и корректность 
сведений, указанных в учетных записях обучаемых.
Организация удаленного взаимодействия со студентами не вызвала 
существенных затруднений и была оперативно реализована в основном через 
командиров групп на основе предоставляемых в ходе вводных инструктажей 
личных данных обучаемых.
Таким образом, анализ организационных особенностей показывает 
целесообразность принятых мер, позволяет сделать вывод об их положительном
влиянии на качество обучения граждан в условиях режима повышенной 
готовности.
Мероприятия методического характера главным образом включали 
определение оптимального порядка проведения лекционных и практических 
занятий с использованием сервиса видеоконференций Zoom и инструкторско- 
методические занятия с преподавателями по работе с функционалом программы. 
Второй важной мерой стала разработка электронных учебно-методических 
комплексов и формирование на их основе полноценной учебно -методической 
базы центра в электронной среде университета.
Для понимания роли и места указанных мероприятий в обеспечении 
учебного процесса их рассмотрение предлагается осуществить в комплексе.
Еще до усиления карантинных мер профессорско-преподавательским 
составом центра был накоплен немалый опыт по созданию и использованию в 
образовательном процессе электронных учебно -методических пособий, а 
важность всестороннего развития цифровой образовательной среды 
традиционно подчеркивается ректором университета Торкуновым Анатолием 
Васильевичем. Во многом поэтому в учебном центре давно существуют и 
активно применяются электронные учебно-методические комплексы по 
военному переводу английского, немецкого, арабского языков, а также тактико - 
специальной подготовке. Наличие сформировавшейся учебно -методической 
базы позволило максимально оперативно и без потери в качестве перейти на 
новый формат подготовки, а специфика представления учебных материалов 
существенно повысила интерактивность проводимых занятий.
Определенный практический интерес может представлять опыт 
проведения стажировок со студентами центра, некоторые из которых в условиях 
карантинных ограничений были направлены в Департамент информации и 
массовых коммуникаций Министерства обороны, где, помимо привычных задач 
по оперативному мониторингу публикаций зарубежных средств массовой 
информации, они осуществляли перевод материалов военной направленности 
для размещения на сайте Министерства обороны, а также проводили 
комплексное аналитическое исследование по системе информационного 
обеспечения вооруженных сил зарубежных государств.
В рамках последнего направления заказчик в лице ответственных 
представителей Департамента подготовил техническое задание, в соответствии 
с которым студентам предлагалось решить несколько основных и 
дополнительных исследовательских задач. Так, в частности, по материалам из 
открытых источников они должны были осуществить комплексную 
характеристику органов информационного обеспечения вооруженных сил США, 
Китая, Германии, Франции, Великобритании, Японии, Испании, Турции, 
Саудовской Аравии и ряда других государств, включая нормативно-правовые 
основы их деятельности, составить историческую справку, изучить 
организационно-штатную структуру, органы руководства, цели, задачи, 
особенности функционирования и проводимые мероприятия. В качестве 
основной студенты также должны были решить задачу характеристики системы
средств массовой информации органов военного управления зарубежных 
государств.
Дополнительными задачами исследования стали:
- характеристика системы гражданских средств массовой информации 
зарубежных государств по заданным основаниям;
- анализ актуальных зарубежных исследований по проблемам 
медиакоммуникаций;
- изучение докладов авторитетных зарубежных организаций по 
проблемам военно-технического сотрудничества и экспорта вооружений.
Выявленные в ходе руководства стажировкой трудности можно также 
разделить на организационные и методические.
Объем задач, карантинные ограничения и жесткие временные требования 
обусловили необходимость поиска таких организационных решений, которые 
бы позволили максимально эффективно использовать имеющиеся кадровые 
ресурсы. Принципиальным в этой связи стало решение о перераспределении 
исследовательских задач не только с учетом изучаемых в военном учебном 
центре языков военного перевода, но и основного направления подготовки, 
формирующего значительный объем фоновых знаний студентов. Так, граждане, 
обучающиеся по специальности «Международная журналистика», были 
привлечены к анализу актуальных научных исследований в области 
медиакоммуникаций, студенты международно-правового факультета изучали 
нормативные документы органов информационного обеспечения вооруженных 
сил зарубежных государств и т. д.
Определенная целями основного исследования предметная область 
отличалась невысокой степенью изученности, а представленные в открытых 
источниках сведения нередко фрагментарны и не в состоянии дать полноценное 
представление об объекте изучения. Такой недостаток потребовал разработки 
особой методики поиска и оценки информации, определил в качестве основных 
принципы тщательности и максимальной концентрации в решении 
исследовательских задач, грамотности в составлении индуктивных 
умозаключений.
К числу методических можно было отнести и проблему отсутствия четко 
определенной концепции итогового документа, разработкой и согласованием 
которой преподаватели ВУЦ занимались самостоятельно. Для достижения 
единообразия была разработана структура типового отчетного документа, 
позволившая в итоге получить не только интересный по содержанию, но и легко 
читаемый документ с простой и понятной системой навигации.
Анализ совокупности организационных и методических мероприятий, 
реализованных профессорско-преподавательским составом военного учебного 
центра при МГИМО в условиях режима повышенной готовности, говорит об их 
актуальности, адекватности, своевременности и высокой востребованности, что 
в совокупности позволило обеспечить не только устойчивость учебного 
процесса, но сохранить на высоком уровне качество подготовки специалистов. 
Данный тезис подтверждается не только отзывами привлекавшихся к
проведению занятий и осуществлению мероприятий воспитательной работы 
преподавателей, но и результатами промежуточной и итоговой аттестации 
студентов. Несмотря на карантинные ограничения, подготовка граждан по 
программам подготовки офицеров запаса была организована в строгом 
соответствии с положениями руководящих документов, программами военной 
подготовки по военно-учетным специальностям и определенным ими 
квалификационными требованиями.
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